39. ほうもん 訪問 by unknown
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1969　あがる
1970　いたす
1971 (-)いただく
1972　おっしゃる
1973　おめにかかる
1974　おめにかける
1975　おります(おる)
1976　かって〔を〕
1977　くれる
1978　けんちくがいしゃ
1979　けんちくかんけい
1980　ごらんになる
1981　さしあげる
1982 (て)さしあげる
i98a　さんじょ
1984　さんをん
1985　じじょ
1986　じをん
1987　しゅうしょく〔する〕
1988　しょうかい〔する〕
1989　しょうかいじょう
上がる
お目にかかる
お目にかける
勝手
建'$1†社
建築関係
さし上げる
(-て)さし
上げる
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男
女
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1990　それなら
1991ぞんじます(ぞんずる)存ずる
1992　たいそう
1993　ちじん 知人
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1994　ちょうじょ
1995　ちょうなん
1996　つうち〔する〕
1997　とどける
1998　なくなる
1999　をにぶん
2000　はあ
2001はいけん〔する〕
2002　はうめん
2003　はんにん
2004　まねく
2005　みえる
2006　めしあがる
2007　めす
2008　もうす
2009　もうしあげる
2010　もうしわけをい
2011　ゆく
2012　よんじょ
2013　よんをん
2014　りれきしょ
長女
長男
通知
届ける
招く
wU
召し上がる
召す
申す
申し上げる
申しわけをい
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